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ABSTRAK 
 
Ulkus kaki diabetik merupakan cidera pada bagian semua lapisan kulit, nekrosis 
atau gangren yang biasanya terjadi di telapak kaki karena akibat dari neuropati 
perifer atau penyakit arteri perifer pada penderita diabetes melitus. Keluarga 
memiliki peran sebagai sistem pendukung utama dalam merawat, meningkatkan 
dan mempertahankan kesehatan pasien. Keluarga sangat berpengaruh untuk 
kesembuhan pasien dengan ulkus diabetikum dalam meningkatkan kualitas hidup, 
kesehatan serta meningkatkan proses pemulihan. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui peran keluarga terhadap pencegahan ulkus diabetikum selama 
dirumah. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara 
semi structural, dokumentasi dan analisis domain. Pengambilan data dilakukan 
pada tiga partisipan meliputi keluarga partisipan. Hasil penelitian studi kasus 
menunjukkan bahwa keluarga sudah melakukan perawatan ulkus diabetikum 
dengan optimal walaupun di awal kejadian pasien masih kurang pengetahuan 
terhadap pencegahan ulkus diabetikum, perawatan kaki secara mandiri, 
penggunaan alas kaki yang sesuai saat beraktivitas untuk mencegah resiko 
timbulnya luka pada kaki, perawatan rehabilitasi tersier dengan memanggil 
perawat home care. 
Kata kunci: Peran Keluarga, Pencegahan, Pasien, Ulkus Diabetikum 
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ABSTRACT 
 
Diabetic foot ulcers are injuries to all parts of the skin, necrosis or gangrene that 
usually occurs in the soles of the feet due to the consequences of peripheral 
neuropathy or peripheral arterial disease in people with diabetes mellitus. The 
family has a role as the main support system in caring for, improving and 
maintaining patient health. The family is very influential for the healing of 
patients with diabetic ulcers in improving the quality of life, health and improving 
the recovery process. The purpose of this study was to determine the role of 
families in the prevention of diabetic ulcers during home. This research design 
uses qualitative methods with a case study approach. The data collection in this 
study used a semi-structural interview method, documentation and domain 
analysis. Data collection was performed on three participants including the 
families of the participants. Case study results showed that the family had optimal 
treatment of diabetic ulcers even though at the beginning of the event patients 
were still lacking knowledge of prevention of diabetic ulcers, independent foot 
care, use of appropriate footwear during activities to prevent the risk of injury to 
the feet, tertiary rehabilitation care by calling a home care nurse 
Keywords: Family Role, Prevention, Patients, Diabetic Ulcer 
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